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BAB V
PENUTUP
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari
penelitian yang telah disampaikan dalam bab pembahasan disertai saran
berdasarkan pedoman hasil analisis yang didapat, implikasi manajerial,
keterbatasan penelitian dan saran.
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil analisis tingkat variabel dukungan organisasional,
dukungan supervisor, dan dukungan rekan kerja dengan menggunakan
One Sample t-Testdapat dikategorikan tinggi. Karena nilai Thitung > Ttabel
pada variabel dukungan organisasional, dukungan supervisor, dan
dukungan rekan kerja sehingga tingkat dukungan organisasional,
dukungan supervisor dan dukungan rekan kerja secara signifikan adalah
tinggi (probabilitas < 0,05).
2. Berdasarkan hasil analisis tingkat kepuasan kerja karyawan menggunakan
One Sample t-Test secara signifikan adalah tinggi, hal ini dikarenakan nilai
Thitung > Ttabel dengan probabilitas < 0,05.
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3. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh
dukungan organisasional, dukungan supervisor dan dukungan rekan
kerjaterhadap kepuasan kerja karyawan, menunjukkan hasil bahwa hanya
ada satu dimensi yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja yaitu
variabel dukungan rekan kerja (X3). Hal ini dapat ditunjukkan dari uji F
(Fhitung > Ftabel dengan probabilitas < 0,05).
5.2. Implikasi Manajerial
Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera merupakan koperasi kredit yang
bergerak sebagai lembaga keuangan, tapi sejak tahun 2013 lebih bergerak
sebagai lembaga pemberdayaan kepada anggota melalui kelompok-kelompok
binaan. Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera mengusung misi mencerdaskan
anggota sehingga memiliki budaya investasi, berjiwa wirausaha, mengontrol
penggunaan uang dan memperbaiki nilai moral.
Dukungan organisasional adalah keyakinan karyawan tentang
seberapa jauh organisasi memperhatikan kesejahteraan dan memberikan nilai
bagi kontribusi yang telah diberikannya terhadap organisasi (Eisenberger,
1986).Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera perlu untuk lebih meningkatkan
rasa kepedulian dan rasa memiliki organisasi tinggi dari karyawan dengan
selalu melibatkan karyawan dalam setiap kegiatan organisasi. Keterlibatan
karyawan dalam setiap kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya
akan membuat karyawan merasa menjadi yang dibutuhkan. Ketika karyawan
diikutsertakan dalam pelatihan atau pengembangan karier maupun pendidikan
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teknis, misalnya dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan atau pelatihan keterampilan yang berkelanjutan, maka akan
mengurangi tingkat kejenuhan karyawan.
Kepuasan kerja karyawan Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera tidak
sepenuhnya dipengaruhi oleh dukungan organisasi. Ada variabel-variabel lain
yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, seperti faktor hubungan antar
karyawan (seperti, hubungan antara manajer dengan karyawan, faktor fisik
dan kondisi kerja, hubungan sosial di antara karyawan, sugesti dari teman
sekerja, emosi dan situasi kerja), faktor individual (seperti, sikap orang
terhadap pekerjaannya, umur orang sewaktu bekerja, dan jenis kelamin), dan
faktor-faktor luar (seperti, keadaan keluarga karyawan, rekreasi, dan
pendidikan). Perlu diteliti kembali untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan sehingga pihak manajemen Credit
Union (CU) Bahtera Sejahtera mempunyai cara untuk lebih meningkatkan
kepuasan kerja para karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja kerja
karyawan secara individu maupun organisasi secara keseluruhan.
5.3. Keterbatasan Penelitian
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini, penulis menemui
berapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian ini dilakukan hanya pada Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera
Maumere saja, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa hasil penelitian ini
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dapat berlaku secara umum disetiap Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera
atau badan organisasi lainnya.
2. Dalam penelitian ini, dukungan organisasi di Credit Union (CU) Bahtera
Sejahtera tidak sepenuhnya mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Oleh
karena itu, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk
meningkatkan jumlah responden dan meningkatkan kualitas pernyataan
pada kuisioner agar mudah dimengerti oleh responden, sehingga lebih
menggambarkan kinerja kerja sesungguhnya dari obyek yang diteliti.
5.4. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran berikut:
1. Pihak manajemen Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera perlu
meningkatkan suasana kerja yang penuh keramahan, dengan cara
melakukan pelatihan dan pengembangan. Tujuannya yaitu untuk
mempelajari dan melatih keterampilan yang berhubungan dengan
pekerjaan karyawan.
2. Membangun suasana kerja yang santai dan mengurangi tingkat tekanan
yang diberikan kepada setiap karyawan, hal ini dapat dilakukan dengan
cara memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan caranya
sendiri dalam menjalankan pekerjaannya. Karyawan yang diberi
kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya akan lebih optimal dalam
menjalankan pekerjaannya, karena karyawan merasa memiliki ruang gerak
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yang luas untuk menunjukkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk
menyelesaikan pekerjaan
3. Membangun ikatan kekeluargaan yang kuat dengan seluruh lapisan
karyawan dalam bentuk kepedulian. Suasana kekeluargaan yang terbina
dapat dilakukan Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera dengan memberikan
dukungan kepada karyawan saat mengalami masa-masa sulit dalam
hidupnya, seperti ucapan belasungkawa dan penghiburan saat kerabat dari
karyawan ada yang meninggal dunia. Dengan adanya kepedulian yang
diberikan, Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera akan membuat karyawan
merasa bahwa Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera memperhatikan
kesejahteraan dan peduli terhadap kehidupan diluar pekerjaan karyawan.
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[KUESIONER PENGARUH DUKUNGAN
ORGANISASIONAL, DUKUNGAN SUPERVISOR,
DAN DUKUNGAN REKAN KERJA TERHADAP
KEPUASAN KERJA KARYAWAN] UNIVERSITAS ATMA JAYAYOGYAKARTA FAKULTAS EKONOMI
Yogyakarta, Mei 2016
Bapak/Ibu yang terhormat,
Saya, Natalia Kristiani Tandafatu, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Atma
Jaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penyusunan
skripsi saya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan pembimbing Dr
Martinus Parnawa Putranta. Secara umum, penelitian tersebut bertujuan untuk
membahas pengaruh dukungan organisasional, dukungan supervisor, dan
dukungan rekan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Credit Union (CU)
bahtera sejahtera Maumere.
Bapak/Ibu dipilih sebagai calon responden karena penelitian ini sangat
memerlukan informasi dari Bapak/Ibu sebagai karyawan di Credit Union (CU)
Bahtera Sejahtera Maumere. Oleh karena itu, dengan ini saya mohon bantuan
Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu bagi saya guna menjawab serangkaian
pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner ini. Kemudian setelah kuesioner
terisi lengkap, saya akan mengumpulkannya.
Perlu diketahui, bahwa penelitian ini sudah mendapat ijin dari pimpinan institusi
tempat Bapak/Ibu bekerja. Disamping itu, penelitian ini juga sudah mendapat
persetujuan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.
Hormat saya,
Natalia Kristiani Tandafatu
Email: ch.nathalia@yahoo.co.id
No. HP: 0822 2598 2530
  
[KUESIONER PENGARUH DUKUNGAN
ORGANISASIONAL, DUKUNGAN SUPERVISOR,
DAN DUKUNGAN REKAN KERJA TERHADAP
KEPUASAN KERJA KARYAWAN] UNIVERSITAS ATMA JAYAYOGYAKARTA FAKULTAS EKONOMI
BAGIAN 1
Petunjuk Pengisian:
Silahkan Anda melengkapi identitas diri Anda dengan cara mengisi titik-titik dan
memberi tanda (√) pada dari setiap pertanyaan. Informasi yang Anda berikan
hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian semata dan terjaga kerahasiaannya.
DATA RESPONDEN
Usia
 20 – 30 tahun
 31 – 40 tahun
 41 – 50 tahun
 ≥ 50 tahun
Jenis Kelamin
 Laki-laki
 Perempuan
Masa Kerja
 < 1 tahun
 1 – <5 tahun
 5 – <10 tahun
 ≥ 10 tahun
Pendidikan
 SMA
 Diploma
 Sarjana
Status Pegawai
 Pegawai Tetap
 Pegawai Tidak Tetap
  
[KUESIONER PENGARUH DUKUNGAN
ORGANISASIONAL, DUKUNGAN SUPERVISOR,
DAN DUKUNGAN REKAN KERJA TERHADAP
KEPUASAN KERJA KARYAWAN] UNIVERSITAS ATMA JAYAYOGYAKARTA FAKULTAS EKONOMI
BAGIAN 11
Petunjuk Pengisian:
Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan dukungan organisasional,
dukungan supervisor, dan dukungan rekan kerja. Anda dimohon untuk
mengungkapkan sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda
terhadap masing-masing pernyataan tersebut dengan cara memberi tanda (√) pada
pada salah satu jawaban yang tersedia di sebelah kanan dari setiap pernyataan,
dengan ketentuan sebagai
berikut:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Semua jawaban Anda akan dijamin kerahasiaannya
No Pernyataan SS S N TS STS
1. Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera
sangat peduli terhadap kesejahteraan saya.
2. Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera
bersedia membantu saya ketika saya
membutuhkan bantuan khusus.
3. Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera tidak
menghargai kontribusi saya terhadap
kesejahteraannya.
4. Supervisor saya dapat diandalkan ketika
saya kesulitan dalam pekerjaan.
5. Supervisor saya bersedia mendengarkan
masalah terkait pekerjaan saya.
6. Supervisor saya sangat tidak peduli
terhadap kesejahteraan saya.
7. Rekan kerja saya sangat membantu saya
dalam menyelesaikan pekerjaan saya.
8. Rekan kerja saya berkemauan untuk
mendengarkan masalah terkait pekerjaan
saya.
9. Rekan kerja saya dapat diandalkan ketika
saya kesulitan dalam pekerjaan.
  
[KUESIONER PENGARUH DUKUNGAN
ORGANISASIONAL, DUKUNGAN SUPERVISOR,
DAN DUKUNGAN REKAN KERJA TERHADAP
KEPUASAN KERJA KARYAWAN] UNIVERSITAS ATMA JAYAYOGYAKARTA FAKULTAS EKONOMI
BAGIAN III
Petunjuk Pengisian:
Silakan Anda ungkapkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap
setiap pernyataan dengan cara memberi tanda (√) pada pada salah satu alternatif
jawaban yang Anda anggap paling sesuai, yang terdapat di sebelah kanan masing-
masing pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
No Pernyataan SS S N TS STS
1. Secara umum, saya sudah puas dengan
jenis tugas yang saya kerjakan di
pekerjaan ini.
2. Saya bersedia penuh untuk menggunakan
kemampuan saya pada posisi ini.
3. Saya menguasai kemampuan yang
dibutuhkan
untuk menyelesaikan pekerjaan saya.
4. Saya mempunyai kesempatan yang besar
untuk
berkembang pada profesi ini.
5. Pekerjaan ini memberikan tekanan dan
kegelisahan dalam hidup saya.
6. Saya menerima cukup dukungan dari
atasan saya.
7. besarnya gaji yang anda terima dan
pekerjaan yang harus anda lakukan.
8. cara rekan sekerja bergaul antara satu
dengan yang lain.
9. kesempatan untuk maju dalam pekerjaan
anda.
Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon diperiksa sekali lagi,
pastikan tidak ada nomor yang terlewat.
  
LAMPIRAN 2
DATA JAWABAN
KUISIONER
  
MASTER TABEL
DUKUNGAN ORGANISASI
NO
Dukungan
Organisasional Rata2
Dukungan
Supervisor Rata2
Dukungan rekan
kerja Rata2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 3.67 4 4 3 3.67 4 4 3 3.67
2 5 4 2 3.67 4 4 1 3.00 4 4 4 4.00
3 3 3 3 3.00 4 4 2 3.33 4 3 4 3.67
4 5 4 5 4.67 4 5 2 3.67 4 4 4 4.00
5 4 4 4 4.00 3 3 2 2.67 3 3 3 3.00
6 4 4 3 3.67 4 4 3 3.67 5 5 4 4.67
7 4 4 2 3.33 4 4 2 3.33 4 4 4 4.00
8 5 5 3 4.33 4 3 3 3.33 4 5 5 4.67
9 4 4 1 3.00 5 5 1 3.67 4 4 4 4.00
10 5 5 1 3.67 4 4 1 3.00 4 4 5 4.33
11 3 4 3 3.33 4 3 3 3.33 4 5 5 4.67
12 5 5 3 4.33 4 4 3 3.67 3 4 4 3.67
13 4 3 3 3.33 5 4 3 4.00 5 4 4 4.33
14 4 3 3 3.33 5 3 3 3.67 5 4 4 4.33
15 4 4 3 3.67 4 2 2 2.67 5 5 4 4.67
16 4 4 4 4.00 4 1 3 2.67 4 4 4 4.00
17 4 4 1 3.00 4 4 1 3.00 4 4 5 4.33
18 3 3 3 3.00 4 4 2 3.33 3 3 3 3.00
19 4 3 3 3.33 3 3 4 3.33 4 4 4 4.00
20 4 3 3 3.33 3 3 4 3.33 4 4 4 4.00
21 5 5 3 4.33 5 5 1 3.67 5 4 4 4.33
22 5 5 3 4.33 4 4 3 3.67 4 4 4 4.00
23 5 5 3 4.33 4 4 2 3.33 3 3 3 3.00
  
24 5 5 3 4.33 4 4 3 3.67 3 3 4 3.33
25 5 4 3 4.00 4 4 3 3.67 4 4 4 4.00
26 5 5 3 4.33 4 4 3 3.67 3 4 4 3.67
27 5 4 3 4.00 4 4 3 3.67 4 4 3 3.67
28 5 5 3 4.33 4 4 3 3.67 4 4 4 4.00
29 5 5 3 4.33 4 4 3 3.67 5 5 4 4.67
30 5 5 3 4.33 4 5 3 4.00 5 5 5 5.00
31 5 5 3 4.33 4 4 3 3.67 5 4 5 4.67
  
MASTER TABEL
KEPUASAN KERJA
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rata2
1 5 4 4 4 2 3 3 4 4 3.67
2 5 4 4 4 2 3 4 4 4 3.78
3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3.67
4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3.67
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3.89
6 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4.22
7 4 4 4 5 2 4 5 4 5 4.11
8 5 4 4 4 2 3 3 4 4 3.67
9 4 4 4 4 1 5 3 4 4 3.67
10 5 5 4 5 1 4 4 4 4 4.00
11 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3.89
12 5 5 4 4 2 3 4 4 4 3.89
13 5 4 4 3 2 4 4 5 3 3.78
14 5 4 4 5 3 4 3 5 5 4.22
15 5 5 5 5 1 3 4 4 4 4.00
16 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3.56
17 4 4 4 5 1 4 4 3 5 3.78
18 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3.44
19 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3.33
20 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3.33
21 4 5 5 4 1 4 3 3 3 3.56
  
22 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4.11
23 5 5 4 4 2 3 4 3 4 3.78
24 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3.78
25 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3.89
26 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4.00
27 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4.00
28 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4.44
29 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4.33
30 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4.44
31 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4.33
  
LAMPIRAN 3
SURAT DATA RISET
  
  
LAMPIRAN 4
HASIL UJI VALIDITAS
  
UJI VALIDITAS DUKUNGAN ORGANISASIONAL, DUKUNGAN
SUPERVISOR, DAN DUKUNGAN REKAN KERJA
CORRELATIONS
/VARIABLES=soal_1 soal_2 soal_3 soal_4 soal_5 soal_6 soal_7 soal_8 soal_9 jumla
h
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
[DataSet0]
Correlations
soal_1 soal_2 soal_3 soal_4 soal_5 soal_6 soal_7 soal_8 soal_9 jumlah
soal_1 Pearson
Correlation
1 .472
1.000*
*
1.000*
*
.378
1.000*
*
.289 .866** .289 .867**
Sig. (2-tailed) .075 .000 .000 .165 .000 .297 .000 .297 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_2 Pearson
Correlation
.472 1 .472 .472 .875** .472 .873** .327 .873** .816**
Sig. (2-tailed) .075 .075 .075 .000 .075 .000 .234 .000 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_3 Pearson
Correlation
1.000*
*
.472 1
1.000*
*
.378
1.000*
*
.289 .866** .289 .867**
Sig. (2-tailed) .000 .075 .000 .165 .000 .297 .000 .297 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_4 Pearson
Correlation
1.000*
*
.472
1.000*
*
1 .378
1.000*
*
.289 .866** .289 .867**
Sig. (2-tailed) .000 .075 .000 .165 .000 .297 .000 .297 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_5 Pearson
Correlation
.378 .875** .378 .378 1 .378 .764** .491 .764** .758**
  
Sig. (2-tailed) .165 .000 .165 .165 .165 .001 .063 .001 .001
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_6 Pearson
Correlation
1.000*
*
.472
1.000*
*
1.000*
*
.378 1 .289 .866** .289 .867**
Sig. (2-tailed) .000 .075 .000 .000 .165 .297 .000 .297 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_7 Pearson
Correlation
.289 .873** .289 .289 .764** .289 1 .167
1.000*
*
.696**
Sig. (2-tailed) .297 .000 .297 .297 .001 .297 .553 .000 .004
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_8 Pearson
Correlation
.866** .327 .866** .866** .491 .866** .167 1 .167 .774**
Sig. (2-tailed) .000 .234 .000 .000 .063 .000 .553 .553 .001
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_9 Pearson
Correlation
.289 .873** .289 .289 .764** .289
1.000*
*
.167 1 .696**
Sig. (2-tailed) .297 .000 .297 .297 .001 .297 .000 .553 .004
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
jumlah Pearson
Correlation
.867** .816** .867** .867** .758** .867** .696** .774** .696** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .004 .001 .004
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).
  
UJI VALIDITAS KEPUASAN KERJA
CORRELATIONS
/VARIABLES=soal_1 soal_2 soal_3 soal_4 soal_5 soal_6 soal_7 soal_8 soal_9 jumla
h
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
[DataSet0]
Correlations
soal_1 soal_2 soal_3 soal_4 soal_5 soal_6 soal_7 soal_8 soal_9 jumlah
soal_1 Pearson Correlation 1 .577* .577* .722** .739** .866** 1.000** .444 1.000** .898**
Sig. (2-tailed) .024 .024 .002 .002 .000 .000 .097 .000 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_2 Pearson Correlation .577* 1 .400 .866** .533* .700** .577* .577* .577* .752**
Sig. (2-tailed) .024 .140 .000 .041 .004 .024 .024 .024 .001
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_3 Pearson Correlation .577* .400 1 .577* .853** .700** .577* .866** .577* .791**
Sig. (2-tailed) .024 .140 .024 .000 .004 .024 .000 .024 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_4 Pearson Correlation .722** .866** .577* 1 .739** .866** .722** .722** .722** .898**
Sig. (2-tailed) .002 .000 .024 .002 .000 .002 .002 .002 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_5 Pearson Correlation
.739** .533* .853** .739** 1 .853** .739** .739** .739** .895**
Sig. (2-tailed) .002 .041 .000 .002 .000 .002 .002 .002 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  
soal_6 Pearson Correlation
.866** .700** .700** .866** .853** 1 .866** .577* .866** .944**
Sig. (2-tailed) .000 .004 .004 .000 .000 .000 .024 .000 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_7 Pearson Correlation
1.000** .577* .577* .722** .739** .866** 1 .444 1.000** .898**
Sig. (2-tailed) .000 .024 .024 .002 .002 .000 .097 .000 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_8 Pearson Correlation
.444 .577* .866** .722** .739** .577* .444 1 .444 .751**
Sig. (2-tailed) .097 .024 .000 .002 .002 .024 .097 .097 .001
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
soal_9 Pearson Correlation
1.000** .577* .577* .722** .739** .866** 1.000** .444 1 .898**
Sig. (2-tailed) .000 .024 .024 .002 .002 .000 .000 .097 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
jumlah Pearson Correlation
.898** .752** .791** .898** .895** .944** .898** .751** .898** 1
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).
  
LAMPIRAN 5
HASIL UJI
RELIABILITAS
  
UJI RELIABILITAS DUKUNGAN ORGANISASIONAL, DUKUNGAN
SUPERVISOR, DAN DUKUNGAN REKAN KERJA
RELIABILITY
/VARIABLES=soal_1 soal_2 soal_3 soal_4 soal_5 soal_6 soal_7 soal_8 soal_9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
[DataSet0]
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 15 100.0
Excludeda 0 .0
Total 15 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.929 9
  
UJI RELIABILITAS KEPUASAN KERJA
RELIABILITY
/VARIABLES=soal_1 soal_2 soal_3 soal_4 soal_5 soal_6 soal_7 soal_8 soal_9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
[DataSet0]
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 15 100.0
Excludeda 0 .0
Total 15 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.955 9
  
LAMPIRAN 6
KARAKTERISTIK
DESKRIPTIF
RESPONDEN
  
FREQUENCIES VARIABLES=masa_kerja status_pegawai Usia
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet0]
Statistics
MasaKerja Status Pegawai Usia
N Valid 31 31 31
Missing 0 0 0
Frequency Table
MasaKerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1-<5 Tahun 21 67.7 67.7 67.7
5-<10 Tahun 10 32.3 32.3 100.0
Total 31 100.0 100.0
Status Pegawai
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Tetap 31 100.0 100.0 100.0
Usia
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 20-30 Tahun 9 29.0 29.0 29.0
31-40 Tahun 15 48.4 48.4 77.4
41-50 Tahun 7 22.6 22.6 100.0
Total 31 100.0 100.0
  
LAMPIRAN 7
HASIL ONE SAMPLE T TEST
DUKUNGAN ORGANISASIONAL,
DUKUNGAN SUPERVISOR, DAN
DUKUNGAN REKAN KERJA
  
Variabel Dukungan Organisasional, Dukungan Supervisor, dan
Dukungan Rekan Kerja
Descriptives
Descriptive Statistics
31 3,00 5,00 4,4194 ,67202
31 3,00 5,00 4,1935 ,74919
31 1,00 5,00 2,8710 ,80589
31 3,00 4,67 3,8268 ,51493
31
Dukungan_organisasional01
Dukungan_organisasional02
Dukungan_organisasional03
Dukungan_organisasional
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptive Statistics
31 3,00 5,00 4,0323 ,48193
31 1,00 5,00 3,7742 ,84497
31 1,00 4,00 2,5161 ,85131
31 2,67 4,00 3,4419 ,35948
31
Dukungan_supervisor01
Dukungan_supervisor02
Dukungan_supervisor03
Dukungan_supervisor
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Descriptive Statistics
31 3,00 5,00 4,0645 ,67997
31 3,00 5,00 4,0323 ,60464
31 3,00 5,00 4,0323 ,60464
31 3,00 5,00 4,0435 ,52194
31
Dukungan_rekankerja01
Dukungan_rekankerja02
Dukungan_rekankerja03
Dukungan_rekankerja
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
  
T-Test
One-Sample Statistics
31 3,8268 ,51493 ,09248
31 3,4419 ,35948 ,06457
31 4,0435 ,52194 ,09374
Dukungan_
organisasional
Dukungan_supervisor
Dukungan_rekankerja
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
One-Sample Test
8,940 30 ,000 ,82677 ,6379 1,0157
6,845 30 ,000 ,44194 ,3101 ,5738
11,132 30 ,000 1,04355 ,8521 1,2350
Dukungan_
organisasional
Dukungan_supervisor
Dukungan_rekankerja
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
Test Value = 3
  
LAMPIRAN 8
HASIL ONE SAMPLE T
TESTKEPUASAN KERJA
  
Variabel Kepuasan Kerja
T-Test
One-Sample Statistics
31 4,6452 ,48637 ,08736
31 4,2581 ,57548 ,10336
31 4,0645 ,35921 ,06452
31 4,0000 ,63246 ,11359
31 2,2581 ,81518 ,14641
31 3,8710 ,61870 ,11112
31 3,7419 ,51431 ,09237
31 4,0323 ,65746 ,11808
31 4,0323 ,70635 ,12686
31 3,8784 ,30006 ,05389
Kepuasan01
Kepuasan02
Kepuasan03
Kepuasan04
Kepuasan05
Kepuasan06
Kepuasan07
Kepuasan08
Kepuasan09
Kepuasan
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
One-Sample Test
18,833 30 ,000 1,64516 1,4668 1,8236
12,172 30 ,000 1,25806 1,0470 1,4692
16,500 30 ,000 1,06452 ,9328 1,1963
8,803 30 ,000 1,00000 ,7680 1,2320
-5,068 30 ,000 -,74194 -1,0409 -,4429
7,838 30 ,000 ,87097 ,6440 1,0979
8,032 30 ,000 ,74194 ,5533 ,9306
8,742 30 ,000 1,03226 ,7911 1,2734
8,137 30 ,000 1,03226 ,7732 1,2913
16,299 30 ,000 ,87839 ,7683 ,9884
Kepuasan01
Kepuasan02
Kepuasan03
Kepuasan04
Kepuasan05
Kepuasan06
Kepuasan07
Kepuasan08
Kepuasan09
Kepuasan
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
Test Value = 3
  
LAMPIRAN 9
HASIL ANALISIS
REGRESI LINEAR
BERGANDA
  
Regression
Variables Entered/Removedb
Dukungan_rekankerja, Dukungan_
organisasional, Dukungan_supervisor
a . Enter
Model
1
Variables Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a.
Dependent Variable: Kepuasanb.
Model Summary
,568a ,323 ,248 ,26025
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Dukungan_rekankerja,
Dukungan_organisasional, Dukungan_supervisor
a.
ANOVAb
,872 3 ,291 4,293 ,013a
1,829 27 ,068
2,701 30
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Dukungan_rekankerja, Dukungan_organisasional,
Dukungan_supervisor
a.
Dependent Variable: Kepuasanb.
Coefficientsa
1,834 ,597 3,073 ,005
,180 ,096 ,309 1,879 ,071
,135 ,139 ,162 ,972 ,340
,220 ,092 ,383 2,382 ,025
(Constant)
Dukungan_organisasional
Dukungan_supervisor
Dukungan_rekankerja
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Kepuasana.
